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仮
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日
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尾
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子
197 
本
稿
に
お
け
る
計
測
的
模
型
と
は
、
た
と
え
ば
、
本
稿
の
目
的
は
、
資
本
制
的
な
先
進
諸
国
に
お
け
る
経
済
発
展
過
程
に
つ
い
て
の
統
計
的
資
料
の
解
析
の
結
果
得
ら
れ
た
計
測
的
模
型
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
、
そ
こ
か
ら
あ
る
仮
設
の
提
供
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
作
業
は
、
既
に
こ
れ
ま
で
に
筆
者
の
手
に
よ
っ
て
、
主
に
ア
メ
リ
カ
の
工
業
発
展
に
つ
い
て
試
み
ら
れ
、
そ
の
結
果
は
、
い
わ
ゆ
る
構
造
方
程
式
を
一
九
五
八
年
の
「
米
国
工
業
生
産
発
展
の
歴
史
的
趨
勢
と
循
環
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」
（
本
論
集
第
三
巻
第
三
号
所
収
）
お
よ
び
一
九
五
九
年
の
『
米
国
工
業
に
お
け
る
産
業
循
環
の
変
型
と
そ
の
構
造
』
（
本
論
集
第
四
巻
第
一
号
）
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
後
に
お
け
る
筆
者
の
分
析
は
イ
ギ
リ
ス
エ
業
の
発
展
過
程
に
向
け
ら
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
み
ぎ
の
既
出
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
提
出
し
て
き
た
主
な
命
題
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
ひ
と
し
く
妥
当
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
進
国
の
一
般
的
な
計
測
模
型
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
資
料
の
提
出
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
資
料
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
命
題
が
す
ぺ
て
、
先
進
国
の
経
済
発
展
の
実
測
的
模
型
と
し
て
一
般
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
、
い
づ
れ
も
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
既
出
の
二
つ
の
論
文
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
模
型
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
工
業
に
つ
い
て
の
分
析
が
、
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
先
進
国
型
の
経
済
発
展
過
程
の
計
測
的
モ
デ
ル
と
し
て
、
提
起
さ
れ
て
い
る
。
(
1
)
 
Klein-Goldberger M
o
d
e
l
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
用
い
た
計
量
経
済
学
的
模
型
を
い
み
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
い
か
な
る
経
済
的
要
因
な
い
し
。
ハ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
数
値
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
よ
う
な
帰
結
に
寄
与
し
た
か
と
い
う
問
題
は
扱
わ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
I
開
題
い
わ
ゆ
る
国
民
所
得
分
析
の
手
法
に
よ
198 
殊
的
性
格
は
、
必
要
な
場
合
に
言
及
さ
れ
る
ほ
か
は
、
る
構
造
方
程
式
が
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
資
本
制
蓄
積
の
長
期
的
発
展
過
程
の
内
的
諸
連
関
の
理
論
的
分
析
に
と
っ
て
、
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
り
得
る
か
と
い
う
疑
問
が
な
お
す
く
な
か
ら
ず
重
要
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
以
下
に
み
る
よ
う
な
作
業
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
、
成
長
理
論
や
変
動
理
論
し
た
が
っ
て
ま
た
マ
ル
ク
ス
的
な
再
生
産
論
に
導
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
経
済
的
諸
要
因
の
機
能
の
総
合
的
な
方
向
の
も
っ
あ
る
定
性
を
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
(
2
)
 
る
。
こ
れ
は
従
来
の
理
論
の
モ
デ
ル
に
対
し
て
の
あ
る
批
判
基
準
を
形
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
視
角
は
、
い
わ
ば
単
純
モ
デ
ル
に
お
け
る
資
本
主
義
発
展
の
典
型
的
形
態
を
、
で
き
る
だ
け
一
般
的
に
抽
出
し
て
模
型
の
構
築
を
行
な
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
特
定
の
一
国
モ
デ
ル
が
そ
れ
と
し
て
も
つ
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
独
自
的
、
特
各
国
特
有
の
形
態
論
に
解
消
し
え
な
い
と
こ
ろ
の
、
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
以
下
に
提
起
さ
れ
る
問
題
は
、
『
現
状
分
析
』
を
各
国
の
特
殊
的
形
態
か
ら
の
み
、
か
つ
、
外
部
世
(
3
)
 
界
と
し
て
の
社
会
主
義
圏
の
出
現
か
ら
の
み
、
考
察
し
よ
う
と
い
う
立
場
に
対
し
て
の
方
法
上
の
批
判
視
角
を
も
構
成
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
現
実
世
界
の
複
合
的
構
成
に
つ
い
て
の
認
識
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
タ
イ
プ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
典
型
と
し
て
の
『
先
進
国
型
』
モ
デ
ル
と
の
対
照
に
お
い
て
、
内
生
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
『
先
進
国
型
』
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
（
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
）
に
依
拠
す
る
理
由
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
も
っ
と
も
長
期
に
亘
る
資
本
制
的
発
展
径
路
を
自
生
的
に
経
過
し
て
き
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
資
本
主
義
の
発
展
が
典
型
的
で
、
前
臣
的
な
ウ
ク
ラ
ー
ド
の
存
在
や
そ
の
動
向
が
も
た
ら
す
攪
乱
が
な
く
、
純
粋
な
資
本
制
発
展
の
モ
デ
ル
を
考
え
る
う
え
に
適
切
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
信
頼
で
き
る
統
計
指
の
数
作
成
が
既
に
進
歩
し
て
い
る
こ
と
、
か
つ
資
料
の
堆
稼
が
豊
富
な
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
一
般
に
捨
象
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
こ
で
の
問
題
は
、
現
実
分
析
を
、
い
わ
ば
抽
象
的
な
内
部
的
法
則
の
史
的
展
開
と
し
て
の
角
度
か
ら
、
提
出
さ
れ
て
一四
そ
れ
は
、
別
個
の
199 
年
代
に
数
多
く
の
業
績
を
挙
げ
た
H
a
r
v
a
r
d
C
o
m
m
i
t
e
e
 o
n
 E
c
o
n
o
m
i
c
 R
e
s
e
a
r
c
h
が
用
い
て
い
る
、
(
4
)
 
と
『
循
環
cycle』
と
の
分
離
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
四
六
年
に
A.
F. 
B
u
r
n
s
と
Wい
C.
Mitchell
と
に
よ
っ
て
(
5
)
 
発
表
さ
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
追
随
さ
れ
た
N
B
E
R
M
e
t
h
o
d
の
得
失
に
つ
い
て
は
、
測
方
法
に
つ
い
て
l
ミ
ッ
チ
ェ
ル
1
バ
ー
ン
ズ
方
式
批
判
」
（
本
論
集
第
四
巻
第
五
号
、
第
六
号
、
い
て
詳
細
に
吟
味
し
た
通
り
、
古
典
的
な
ハ
ー
バ
ー
ド
方
式
(1
。
ハ
ー
ソ
ン
ズ
方
式
）
に
優
位
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
も
の
と
は
見
倣
し
難
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
稿
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀕
尾
）
統
計
的
解
析
の
手
法
は
、
た
生
産
力
指
標
と
し
て
、
補
完
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
既
に
私
の
論
文
『
産
業
循
環
の
実
証
的
計
さ
ら
に
以
下
に
お
い
て
は
資
料
を
人
口
で
除
し
た
製
造
工
業
生
産
高
指
数
、
お
よ
び
銑
鉄
生
産
高
指
数
に
依
っ
て
い
る
。
人
口
で
除
す
る
の
は
領
土
上
の
変
化
を
加
味
す
る
た
め
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
生
産
力
指
標
と
し
て
の
生
産
高
は
、
社
会
構
成
体
で
あ
る
人
口
と
の
関
連
を
は
な
れ
て
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
ぎ
の
二
つ
の
資
料
は
、
い
づ
れ
も
実
現
さ
れ
た
生
産
力
の
指
標
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
実
現
さ
れ
た
生
産
力
と
は
再
生
産
構
造
の
総
体
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
、
当
然
消
費
財
を
も
ふ
く
む
全
製
造
工
業
生
産
高
と
し
て
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
鉱
業
や
農
業
が
除
去
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ら
は
原
料
と
し
て
大
部
分
が
製
造
工
業
に
入
り
込
ん
で
い
る
う
え
に
、
一
九
一
七
年
以
来
、
一五
一
九
五
九
i
一
九
六
0
年
）
に
お
そ
れ
ら
は
衰
退
産
業
ま
た
は
定
常
産
業
と
し
て
の
規
定
性
を
も
っ
て
い
る
た
め
に
、
資
本
主
義
発
展
の
生
産
力
表
現
に
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
銑
鉄
生
産
高
を
と
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
尚
依
然
と
し
て
主
要
な
生
産
財
で
あ
り
、
か
つ
景
気
変
動
に
敏
感
な
指
標
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
と
し
て
生
産
財
の
み
に
用
い
ら
れ
る
単
一
産
業
は
、
尚
銑
鉄
に
代
わ
る
べ
き
も
の
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
は
生
産
財
に
表
現
さ
れ
w月
e
n
M
.
 Persons
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
組
織
的
な
活
動
を
行
な
い
一
九
二
〇
古
典
的
な
『
趨
勢
trend」
ト
レ
ン
ド
と
サ
イ
ク
ル
と
の
分
離
と
い
う
解
析
技
術
を
踏
襲
し
、
そ
れ
に
200 
視
さ
れ
て
い
な
い
。
統
計
的
時
系
列
の
解
析
に
お
い
て
『
趨
勢
t
r
e
n
d
』
を
除
去
す
る
問
題
は
、
Cycles, 
1
9
5
1
 
ー I
長
期
趨
勢
(
5
)
 
(
4
)
 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
よ
っ
て
、
問
題
の
所
在
の
発
見
へ
と
立
ち
向
う
こ
と
に
し
よ
う
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
LR•Klein 
&
 A.S. G
o
l
d
b
e
r
g
e
r
,
 
A
n
 E
c
o
n
o
m
e
t
r
i
c
 M
o
d
e
l
 of 
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 States•1929~ 
1952.; 1
9
5
5
 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
経
済
成
長
と
産
業
循
環
ー
資
本
制
蓄
積
の
長
期
的
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
経
済
理
論
学
会
機
関
誌
第
二
号
『
経
済
肢
長
と
産
業
循
環
』
仮
題
一
九
六
二
年
所
収
）
の
第
一
章
第
二
章
を
参
照
の
こ
と
。
こ
れ
は
、
「
現
代
資
本
主
義
論
な
い
し
国
家
独
占
資
本
主
義
論
は
、
具
体
的
な
個
別
的
な
現
状
分
析
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
長
坂
聡
・
戸
原
四
郎
「
帝
国
主
義
論
と
現
代
資
本
主
義
ー
経
済
学
に
お
け
る
そ
の
研
究
方
法
に
つ
い
て
ー
」
（
「
思
想
」
一
九
六
0
年
十
二
月
号
所
収
）
参
照
。
W
a
r
r
e
n
 M
.
 Persons, Indice of 
B
u
s
i
n
e
s
s
g
n
d
i
t
i
o
n
s
,
 
T
h
e
 R
e
v
i
e
w
 of E
c
o
n
o
m
i
c
 Statistics, 1919, Do., A
 no
n
,
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 of 
t
h
e
 I
n
d
e
x
 of 
G
e
n
e
r
a
l
 Business 
Condition, 
ibid. 
1920. 
A
.
 F
.
 
B
u
r
n
s
 &
 W
.
 C. 
Mitchell, 
M
e
a
s
u
r
i
n
g
 Business Cycles, 
1946, 
W
.
 C. 
Mitchell, W
h
a
t
 H
a
p
p
e
n
s
 D
u
r
i
n
g
 Business 
い
う
前
提
の
下
で
、
理
論
的
傾
向
曲
線
い
わ
ゆ
る
『
定
常
状
態
」
の
運
動
形
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
い
わ
ば
定
常
的
な
状
況
の
下
で
の
『
循
環
c
y
c
l
e
』
の
検
出
が
主
た
る
目
的
で
あ
っ
て
、
ト
レ
ン
ド
自
体
の
分
析
は
あ
ま
り
重
一
九
二
七
年
に
W.
C
.
 M
i
t
c
h
e
l
l
が
、
経
済
学
や
経
済
統
計
学
は
、
．
み
ぎ
に
お
い
て
「
同
じ
に
止
ま
る
」
と
仮
「
他
の
事
情
を
同
じ
と
す
れ
ば
ceteris
p
a
r
i
b
u
s
」
と
一六
201 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
Y
 
ナー図
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・ムが砂
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゜
且
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む
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定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
当
の
対
象
、
す
な
わ
ち
発
展
経
路
の
成
長
過
程
そ
れ
自
体
に
は
、
あ
ま
り
大
き
な
注
意
を
払
っ
て
き
て
い
な
い
と
(
l
)
 
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
の
後
動
態
理
論
に
お
い
て
著
し
い
発
展
が
み
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
裏
附
け
と
な
る
べ
き
は
ず
の
経
済
統
計
学
に
お
け
る
ト
レ
ン
ド
分
析
に
は
、
見
る
べ
き
発
達
が
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
分
野
で
の
業
績
で
は
む
し
ろ
一
九
二
〇
2
)
 
年
代
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
着
想
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
一
九
二
0
年
代
に
発
展
し
た
ト
レ
ン
ド
分
析
の
う
ち
で
代
表
的
な
も
の
は
、
一
八
四
五
年
に
Verhulst
の
創
始
し
た
Logistic
C
u
r
v
e
の、
R
a
y
m
o
n
d
Pearl 
&
 L.J. 
R
e
e
d
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
の
人
口
成
長
(
3
)
 
曲
線
に
対
す
る
適
用
と
、
一
八
二
五
年
に
B
e
n
j
a
m
i
n
G
o
m
p
e
r
t
z
の
は
じ
め
た
Prescott
に
よ
る
『
成
長
の
法
則
L
a
w
of 
G
r
o
w
t
~
』
、
へ
の
応
用
と
で
あ
る
。
L
o
g
i
s
t
i
c
C
u
r
v
e
も
G
o
m
p
e
r
t
z
C
u
r
u
e
も
と
も
に
、
い
ま
―
つ
は
、
G
o
m
p
e
r
t
z
 C
u
r
v
e
の
R.
B. 
上
下
に
漸
近
線
を
も
っ
た
。
成
長
テ
ン
ポ
の
逓
減
を
示
す
と
こ
ろ
の
非
線
型
の
曲
線
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
図
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Logistic
C
u
r
v
e
は
、
変
曲
点
に
対
し
て
対
称
で
あ
る
が
、
G
日
1pertz
C
u
r
v
e
は
対
称
的
で
は
な
い
。
か
つ
Logistic
202 
て
は
下
に
凸
な
拗
物
線
ま
た
は
下
向
直
線
を
検
出
し
、
単
純
な
Logistic
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
G
o
m
p
e
r
t
z
C
u
r
v
e
が
、
成
長
産
業
の
(
7
)
 
長
期
的
運
動
を
よ
く
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
K
u
z
n
e
t
s
は
、
か
れ
の
各
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
(
8
)
 
一
々
克
明
な
作
図
に
も
拘
ら
ず
、
「
長
期
的
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
の
な
ん
ら
か
の
特
定
の
形
態
form
や
型
s
h
a
p
e
に
は
関
心
が
な
い
」
と
(
9
)
 
そ
れ
が
な
ん
ら
の
成
長
の
法
則
や
予
測
を
も
あ
ら
わ
す
と
い
う
推
論
に
導
か
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
っ
て
、
g
g
i
s
t
i
c
 C
u
r
v
e
は
「
単
に
制
限
さ
れ
た
過
去
に
わ
た
る
あ
る
一
般
化
と
し
て
の
み
意
味
を
も
つ
。
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
観
察
の
、,＂`'＞ 
か
つ
、
験
の
時
期
'period
of 
experimentation' 
一
九
三
0
年
に
、
S
.
S
.
国
安
定
の
時
期
せ
period
国
成
る
と
し
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
C
日
v
e
は
、
絶
対
的
な
増
加
量
the
rate 
of 
absolute i
n
c
r
e
a
~
e
が
、
Y
の
大
き
さ
と
限
界
値
L
i
m
i
t
kと
に
単
純
な
算
術
的
関
係
(
5
)
 
「
条
件
を
満
足
す
る
す
べ
て
の
も
の
の
う
ち
で
も
っ
と
も
単
純
な
曲
線
」
で
あ
る
が
、
C
u
r
v
e
は
、
絶
対
的
な
増
加
量
が
、
y
と、
Y
の
K
に
対
す
る
比
率
の
log
と
の
積
の
函
数
で
表
現
さ
れ
る
。
出
発
点
か
ら
カ
ー
ヴ
の
変
曲
点
に
か
け
て
増
大
し
、
他
方
G
o
m
p
e
r
t
z
そ
こ
か
ら
上
方
の
漸
近
線
に
接
近
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
ゼ
ロ
に
減
少
す
る
よ
う
な
比
率
で
、
成
長
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
両
者
の
曲
線
は
、
半
対
数
ス
ケ
ー
ル
上
に
現
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
成
長
率
の
増
加
、
お
よ
び
減
少
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
二
二
年
に
、
産
業
の
成
長
曲
線
が
、
こ
の
よ
う
な
G
目
pertz
C
u
r
v
e
に
よ
っ
て
計
測
的
に
表
現
さ
れ
こ
れ
を
か
れ
の
『
成
長
の
法
則
』
L
a
w
of 
G
r
o
w
t
h
に
よ
っ
て
定
式
化
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
産
業
の
成
長
は
、
日
実
は
社
会
組
織
へ
の
伸
長
期
'period
of 
g
r
o
w
t
h
 into 
the social 
fabric' 
of 
stability'
の
四
つ
の
諸
段
階
を
経
過
す
る
の
が
法
則
的
な
傾
向
で
あ
る
、
長
率
の
減
少
期
＾
t
h
r
o
u
g
h
the point w
h
e
r
e
 the g
r
o
w
t
h
 increases 
but at 
a
 d
i
m
i
n
i
s
h
i
n
g
 rate' 
(
6
)
 
と
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
kg:p.ets
は、
五
七
シ
リ
ー
ズ
に
及
ぶ
各
個
別
的
産
業
部
門
に
つ
い
て
、
生
産
高
に
つ
い
て
は
Logistic
C
u
r
v
e
を
、
価
格
に
つ
い
R.B. Prescott
は、
こ
れ
は
産
出
量
y
が、
に
お
か
れ
て
い
る
ゆ
え
に
一八
203 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
ボ
ト
ル
・
ネ
ッ
ク
が
想
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
ち
K
u
z
n
e
t
s
の
分
析
も
ま
た
、
除
去
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
み
の
ト
レ
ン
ド
分
析
の
域
を
出
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一九
個
別
産
業
に
つ
い
て
「
成
熟
」
段
階
に
お
け
る
成
長
の
「
減
速
」
重
点
を
む
し
ろ
、
長
期
的
運
動
か
ら
の
一
次
的
P
r
i
m
a
r
y
お
よ
び
二
次
的
Secondary
ト
レ
ン
ド
の
分
離
に
う
つ
し
て
い
る
。
す
な
一
九
二
七
年
に
W
.
C
.
Mitchell
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
明
示
的
な
循
環
運
動
の
検
出
の
た
め
に
一
八
八
四
年
か
ら
一
九
三
七
年
に
わ
た
る
工
業
生
産
指
数
に
つ
い
て
、
と
算
出
し
て
い
る
。
こ
の
計
算
に
は
、
G.
7
7
.
0
6
5
6
4
 
1
+
S
9
.
 2
7
 eo 
• 
1
0
6
3
5
5
5
 t
 
Logitic 
C
u
r
v
e
を
あ
て
は
め
、
そ
の
完
全
な
方
程
式
は
Y
1
1
Tintner
が
批
判
し
て
い
る
如
く
、
上
方
漸
近
線
の
値
が
低
い
ゆ
え
に
い
く
分
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
「
あ
る
系
列
の
「
真
』
(10) 
の
長
期
傾
向
は
、
logistic
な
も
の
よ
り
も
っ
と
複
雑
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
し
こ
の
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
も
、
わ
れ
わ
れ
は
な
お
か
つ
Logistic
C
u
r
v
e
な
い
し
G
o
m
p
e
r
t
z
C
u
r
v
e
の
提
起
す
る
問
題
に
執
着
す
る
の
で
あ
る。
S
.
S
.
 
K
u
z
n
e
t
s
の
実
証
的
に
検
出
し
た
こ
の
曲
線
の
現
実
妥
当
性
は
、
果
し
て
、
か
れ
が
断
定
し
た
よ
う
に
、
個
別
的
産
業
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
済
全
体
の
長
期
趨
勢
に
つ
い
て
な
ん
ら
の
「
法
則
」
性
を
も
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
A.
Marshall
の
巨
視
的
分
析
に
よ
れ
ば
、
諸
産
業
の
隆
替
に
、
生
長
力
と
衰
退
力
と
の
「
諸
力
の
均
衡
」
が
想
定
さ
(ll) 
れ
る
が
、
か
か
る
「
反
対
諸
力
の
均
衡
」
1
1
「
力
学
的
均
衡
mechanical
equilibrium
」
は
、
規
則
的
な
成
長
径
路
を
自
足
的
に
追
(12) 
随
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
W
`
.
W
.
R
o
s
t
o
w
の
成
長
段
階
説
は
、
を
重
要
な
フ
ア
ク
タ
ー
と
し
て
導
入
し
て
い
る
が
、
同
時
に
新
産
業
に
よ
る
代
替
と
い
う
視
点
が
入
っ
て
い
る
の
で
explicit
に
は
、
経
済
全
体
と
し
て
の
成
長
過
程
に
は
経
済
成
長
の
逓
減
問
題
は
で
て
こ
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
implicit
に
は
、
こ
の
段
階
に
は
、
旧
来
の
産
業
の
成
長
の
減
速
と
と
も
に
「
バ
ラ
ン
ス
と
撰
択
と
に
関
す
る
徹
底
的
問
題
を
提
起
す
る
」
と
さ
れ
て
、
成
長
過
程
の
依
然
と
し
て
成
長
曲
線
が
一
次
型
linear
で
な
い
悩
み
が
そ
の
基
調
を
貫
D
a
v
i
s
が、
い
わ
ゆ
る
Hotelling
M
e
t
h
o
d
に
依
拠
し
て
、
し
か
る
に
一
九
四
一
年
に
は
、
H.
T. 
204 
(
7
)
 
(
6
)
 
(
5
)
 
(
4
)
 
(
3
)
 
(
2
)
 
(
1
)
 
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
ら
ぬ
く
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
Logistic
C
u
r
v
e
の
提
起
す
る
理
論
的
仮
設
が
、
さ
ら
に
実
証
的
吟
味
の
対
象
と
し
て
、
W
.
C
.
 Mitchell. 
Business Cycles; 
the 
P
r
o
b
l
e
m
 a
n
d
 Its Setting•1927. 
P. 
213 
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
お
い
て
も
、
拡
大
再
生
産
の
展
開
過
程
が
ど
の
よ
う
な
成
長
径
路
を
辿
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
崩
壊
理
論
（
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
プ
ル
グ
、
グ
ロ
ス
マ
ン
）
以
外
に
は
自
覚
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ま
た
崩
壊
理
論
に
お
い
て
も
、
静
態
論
(1
実
現
理
論
）
か
ら
直
ち
に
動
態
的
命
運
論
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に
、
結
局
ト
レ
ン
ド
の
分
析
は
無
視
さ
れ
て
い
た
と
い
い
う
る
。
R. 
Pearl, 
Studies 
in 
H
u
m
a
n
 
Biology•1924•Do., 
T
h
e
 Biology of 
Population Growth•1925. 
R. Pearl a
n
d
 L.J. Reed, 
O
n
 the S
u
m
m
a
t
i
o
n
 of Logistic 
Curves, Journal of 
the R
o
y
a
l
 
Statistical Society•1927. 
G.U•Yule•The 
G
r
o
w
t
h
 of 
Populaion a
n
d
 the Factors W
h
i
c
h
 Control 
It 
Journal 
of 
the R
o
y
a
l
 Statistical Society•January. 
1925. 
R
a
y
m
o
n
d
 
B. Prescott•Law 
of 
G
r
o
w
t
h
 in 
Forecasting Demand•Journal 
of the 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Statistical 
Association, 
Dec. 1922.
か
れ
の
モ
デ
ル
は
自
動
車
産
業
に
お
け
る
需
要
予
測
と
い
う
企
業
家
的
実
践
の
課
題
に
捧
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
s.s•Kgmets, 
Secular M
o
v
e
m
e
n
t
 in 
Production a
n
d
 Prices•1930•P. 
64. 
R. B. Prescott•ibid., 
P. 
471・ 
s. s•Kgnets, 
op. 
cit.
ク
ヅ
ネ
ッ
ツ
の
利
用
し
た
シ
リ
ー
ズ
の
産
業
部
門
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
馬
鈴
薯
、
棉
花
、
木
棉
、
無
煙
炭
、
猥
青
炭
、
原
油
、
銑
鉄
、
鋼
鉄
、
セ
メ
ン
ト
、
銅
、
亜
鉛
、
鉛
、
塩
、
木
棉
消
費
、
生
糸
輸
入
高
、
銀
行
手
形
交
換
高
（
デ
フ
レ
ー
ト
済
）
、
機
関
車
、
イ
ギ
リ
ス
の
石
炭
、
銑
鉄
、
鉄
鋼
、
生
糸
輸
入
高
、
出
港
船
舶
、
茶
消
費
、
ベ
ル
ギ
ー
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
の
石
炭
、
銑
鉄
、
鉄
鋼
、
亜
鉛
、
ド
イ
ツ
の
銅
、
小
麦
、
木
棉
、
フ
ラ
ン
ス
の
石
油
、
小
麦
、
塩
、
そ
の
他
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ヤ
・
日
本
の
小
麦
、
日
本
・
カ
ナ
ダ
・
イ
ギ
リ
ス
の
銅
な
ど
で
い
ず
れ
も
一
九
世
紀
中
葉
か
ら
一
九
一
五
年
な
い
し
一
九
二
五
年
頃
ま
で
の
資
料
を
利
用
し
て
い
る
。
な
お
、
Carl
S
n
y
d
e
r
は
、
半
対
数
グ
ラ
フ
上
に
ア
メ
リ
カ
の
穀
物
生
産
、
綿
花
消
費
、
無
煙
炭
、
漉
青
炭
、
銑
二
0
205 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
源
尾
）
船
可
l
• 
• 
,
 
二
(A)
汁
鉄
、
鋼
塊
の
生
産
高
、
鉄
道
輸
送
量
（
マ
イ
ル
）
に
つ
い
て
二
次
の
放
物
線
を
ト
レ
ン
ド
と
し
て
あ
て
は
め
、
乗
用
車
生
産
に
は
ロ
ジ
ス
チ
ッ
ク
曲
線
を
、
生
糸
輸
入
、
石
油
生
産
、
タ
バ
コ
消
費
に
つ
い
て
は
一
次
直
線
を
そ
れ
ぞ
れ
ト
レ
ン
ド
と
し
て
あ
て
は
め
て
い
る
。
か
れ
の
二
次
放
物
線
は
、
修
正
指
数
曲
線
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
C.
S
n
y
d
e
r
,
 Bussiness 
C
y
c
l
e
s
 a
n
d
 Business M
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
,
 1
9
2
7
.
 
s. s•Kuznets, 
ibid., 
P. 6
0
.
 
ibid. 
P. 
198 
H
a
r
o
l
d
 Hotelling, 
Differential 
E
q
u
a
t
i
o
n
s
 
Subject to 
Error, 
a
n
d
 Population 
Estimates, 
Journal of 
the 
A
m
e
r
i
c
a
n
 
Statistical 
Association, 1
9
2
7
.
 
H.T•Davis, 
Analysis 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 T
i
m
e
 Series, 1
9
4
1
.
 
pp. 2
5
2
 f
. 
G
e
r
h
a
r
d
 Tintner, 
Econometrics, 1
9
5
2
.
 
pp. 2
0
8
 f
 
A. Marshall, 
Principles 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
s
,
 1
8
9
0
.
 
R
e
p
r
i
n
t
e
d
 1
9
5
6
.
 
P. 2
6
3
.
 
W
.
 W
.
 R
o
s
t
o
w
,
 
T
h
e
 Stages of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 G
r
o
w
t
h
,
 a
 N
o
n
 C
o
m
m
u
n
i
s
t
 Manifesto, 1
9
6
0
.
尚
ロ
ス
ト
ゥ
・
モ
デ
ル
の
吟
味
を
、
異
な
っ
た
生
産
体
制
に
お
け
る
成
長
曲
線
の
場
に
視
点
を
据
え
て
行
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
拙
稿
「
米
ソ
経
済
成
長
の
問
題
点
ー
ロ
ス
ト
ゥ
・
モ
デ
ル
の
吟
味
」
（
世
界
経
済
評
論
一
九
六
0
年
四
月
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
こ
で
は
、
リ
タ
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
を
含
む
成
長
モ
デ
ル
が
、
両
国
の
生
産
高
指
数
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
水
準
に
よ
っ
て
、
N
u
t
t
e
r
型
の
平
行
的
成
長
曲
線
型
囚
か
ら
G
r
e
e
n
s
lade11 
W
a
l
l
a
c
e
型
の
交
叉
的
成
長
曲
線
型
圏
に
移
行
し
て
い
る
が
、
後
者
に
は
、
平
行
移
動
型
⑱
か
ら
歴
史
的
成
長
型
c
へ
の
認
識
の
推
転
の
問
題
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
第
二
図
）
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沈四図
修正指敷曲線
ま、
~' 
ガ
ス
、
。。 Y=K-ab' 
(a>O O<b<l) 
実
測
的
趨
勢
模
型
(13) 
第
三
医
は
、
W
•
H
o
f
f
m
a
n
n
の
作
成
し
た
銑
鉄
お
よ
び
鉄
鋼
生
産
高
指
数
、
お
よ
び
建
築
を
除
い
た
全
工
業
生
産
指
数
を
、
人
口
で
割
っ
て
一
人
当
り
に
つ
い
て
作
成
し
た
指
数
を
基
礎
と
し
た
時
系
列
図
表
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
傾
向
線
は
、
一
九
三
八
年
ま
で
の
H
o
f
f
m
a
n
n
の
指
数
に
つ
い
て
算
出
し
た
と
こ
ろ
の
原
資
料
の
対
数
に
最
小
自
乗
法
を
あ
て
は
め
た
直
線
で
あ
る
。
九
三
九
年
以
後
に
つ
い
て
も
、 2
 
こ
の
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
は
引
き
伸
ば
さ
れ
て
い
る
。
戦
後
の
指
数
は
、
銑
鉄
の
み
と
、
お
よ
び
建
築
、
水
道
を
除
い
た
工
業
生
産
指
数
を
A
n
n
u
a
l
Abstract of 
Statistics
お
よ
び
M
o
n
t
h
l
y
D
i
g
e
s
t
 of 
Statistics
よ
り
人
口
一
人
当
り
に
つ
い
て
算
出
し
た
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
銑
鉄
は
鉄
鋼
産
出
高
指
数
と
ほ
ぼ
。
ハ
ラ
レ
ル
に
動
い
て
い
る
の
で
、
四
七
i
一
九
五
0
年
平
均
の
両
指
数
換
算
比
率
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
が
連
結
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
工
業
生
産
指
数
に
つ
い
て
一
九
四
八
l
一
九
五
0
年
平
均
の
両
指
数
換
算
比
率
に
よ
っ
て
、
t
 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
二
つ
の
シ
リ
ー
ズ
が
連
結
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
製
造
工
業
」
の
概
念
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
と
み
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
時
系
列
図
表
は
、
実
線
で
示
さ
れ
た
製
造
工
業
生
産
高
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
半
対
数
目
盛
の
グ
ラ
フ
上
に
お
い
て
Logistic
C
u
r
v
e
に
近
い
曲
線
を
示
し
て
い
る
。
銑
鉄
生
産
高
に
つ
い
て
は
、
Logistic
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
G
o
m
p
e
r
t
z
C
u
r
v
e
に
よ
り
は
む
し
ろ
、
修
正
指
数
曲
線
に
近
い
が
、
こ
れ
は
入
手
し
う
る
指
数
の
遡
及
期
間
が
比
較
的
短
か
く
て
、
産
業
革
命
以
前
に
さ
か
の
ぽ
り
え
な
い
資
料
上
の
制
約
に
よ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も
、
対
数
グ
ラ
フ
上
に
お
け
る
Logistis
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
一
九
207 
成
長
率
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
異
常
な
ダ
ウ
ン
を
末
尾
に
含
む
最
小
自
乗
傾
向
線
を
な
お
押
し
あ
げ
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
傾
向
線
じ
た
い
が
、
Logistic
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
修
正
指
数
曲
線
型
の
実
測
線
を
内
包
す
る
と
い
う
こ
と
を
も
含
め
て
、
る
長
期
停
滞
S
e
c
u
l
a
r
S
t
a
g
n
a
t
i
o
n
の
問
題
を
な
お
揚
棄
し
得
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
の
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
、
一
般
的
な
Logistic
C
u
r
v
e
の
反
復
的
、
波
状
的
な
模
型
の
現
実
妥
当
性
を
実
証
い
わ
ゆ
る
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
仮
設
こ
そ
は
、
C
u
r
v
e
の
容
認
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
る
。
こ
の
点
は
さ
ら
に
後
段
に
お
い
て
独
立
に
考
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ス
工
業
に
つ
い
て
算
出
さ
れ
た
実
測
的
趨
勢
模
型
は
半
対
数
グ
ラ
フ
上
に
表
わ
さ
れ
た
、
Logistic
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
修
正
指
数
曲
線
(14) 
そ
の
基
本
型
は
ア
メ
リ
カ
工
業
の
発
展
模
型
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
経
済
成
長
率
の
逓
減
傾
向
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
時
系
列
の
み
か
ら
で
は
、
第
五
図
に
み
る
よ
う
な
、
サ五~図
Y 
・一船的な必子ユと釦楳
k
 
t 
Y= 
K 
1+£c/>(t) 
q,(t)=a0+a1t+a田＋・・・十amtm
dY 
dt ―-＝ -,p'(t)•Y•(1--f-
Y k) 
れ
て
い
る
線
型
linear
の
傾
向
線
は
す
ぎ
た
こ
と
で
あ
り
、
戦
後
の
上
昇
が
そ
れ
と
対
照
的
に
高
い
も
の
と
第
一
次
大
戦
以
後
の
ダ
ウ
ン
が
イ
デ
ア
ル
・
テ
ィ
。
フ
ス
に
照
ら
し
て
深
の
逓
減
傾
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
勿
論
そ
れ
は
「
き
れ
い
な
」
、
型
通
り
の
曲
線
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
容
易
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
に
引
か
一
九
三
八
年
ま
で
の
期
間
の
も
の
を
引
き
伸
ば
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
の
高
い
い
わ
ゆ
正
に
こ
の
波
状
型
の
一
般
的
な
Logistic
イ
ギ
リ
修
正
指
数
曲
線
型
の
実
測
的
模
型
の
提
起
す
る
内
容
は
、
経
済
成
長
率
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さ
ら
に
考
察
す
れ
ば
、
み
ぎ
に
み
た
経
済
成
長
率
の
逓
減
傾
向
は
決
し
て
偶
発
的
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
造
1
1
社
会
体
制
の
歴
史
的
推
転
と
対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
づ
、
全
発
展
過
程
を
（
一
）
時
期
、
A
0
2ー
産
業
革
命
以
前
1
1
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ア
段
階
・
（
二
）
時
期
A
0
1ー
産
業
革
命
期
・
（
三
）
時
期
A
|
―
八
二
五
年
の
「
最
初
の
資
本
主
義
的
恐
慌
」
か
ら
一
八
五
八
年
の
恐
慌
ま
で
の
期
間
・
（
四
）
時
期
B
ー
一
八
五
八
年
の
る
「
大
合
併
運
動
G
r
e
a
t
M
e
r
g
e
r
 M
o
v
e
m
e
n
t
」
に
先
行
す
る
一
八
九
三
年
恐
慌
ま
で
の
期
間
・
（
五
）
時
期
C
ー
一
八
九
三
年
恐
慌
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
期
間
・
（
六
）
時
期
D
ー
第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
期
間
と
、
ご
と
の
年
平
均
成
長
率
を
時
系
列
の
対
数
に
直
線
を
あ
て
は
め
た
最
小
自
乗
法
に
よ
る
傾
向
値
に
よ
っ
て
算
出
し
て
み
る
と
、
第
一
表
凶
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
成
長
率
の
計
算
期
間
に
は
、
産
業
循
環
の
時
点
を
斉
一
的
に
と
る
必
要
が
あ
り
、
ゆ
る
恐
慌
の
底
か
ら
底
ま
で
を
と
っ
て
い
る
。
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
期
A
を
頂
点
と
し
て
成
長
率
は
、
そ
れ
ま
で
は
逓
増
1
1
加
速
化
を
、
そ
れ
以
後
は
逓
減
1
1
減
速
化
を
示
し
て
い
が
、
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
時
期
D
の
成
長
率
の
高
さ
に
注
目
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
味
は
前
節
で
(16) 
ふ
れ
た
よ
う
に
、
全
体
の
時
系
列
図
表
の
な
か
で
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
表
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
大
合
併
運
動
G
r
e
a
t
M
e
r
g
e
r
 M
o
v
g
1
e
n
t
」
1
1
独
占
成
立
の
劃
期
を
ふ
く
む
時
期
C
に
お
い
て
成
長
率
が
著
し
く
ダ
ウ
ン
し
て
い
る
(17) 
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
は
、
通
説
に
反
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
い
わ
ゆ
る
「
世
紀
転
換
期
」
に
お
け
る
成
長
率
の
高
さ
は
一
(14) 
(
1
3
)
 
3
 
成
長
率
の
逓
減
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
そ
れ
ぞ
れ
に
区
分
し
た
う
え
で
、
各
時
期
こ
の
例
で
は
、
「
最
初
の
世
界
恐
慌
」
か
ら
い
わ
ゆ
w•Hoffmann, 
British 
Industry, 1
7
0
0
~
1
9
5
0
.
 
拙
稿
「
米
国
工
業
生
産
発
展
の
歴
史
的
趨
勢
と
循
環
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」
（
「
関
西
大
学
商
学
論
集
」
第
三
巻
第
三
号
所
収
）
参
照
＞
ニ
四
一
定
の
経
済
構
い
わ
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国
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瀬
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運
1
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0
J
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ヵ
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義
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恐
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る
19
況
ニ
リ
フ
階
命
ュ
段
革
年
主
18
年
的
年
合
す
ら
不
第
メ
次
芹
ご
翌
璽
胡
唸
翌
に
輝
世界史的区分
2.28 4.85 
（年平均）
アメリカ
United States of America 
l讐嬰l貞娼璽＆沿誓
生産高生産高
2.18 2.96 
1.08 
CB) 英米工業生産の各循環別成長率
二五
> イギリス United Kingdom アメリカ UnitedStates of America 
循現別年次 一製生人造産工当高業り 銑一鉄人生当産り高 循環別年次 一製生造人産工当高業り l1銑一鉄人生当産り高屡
a 1826~1837 2.9496 (18253.~0337% ) 
A b 1837~1847 1. 91 
(1837~45) 
5.34 
C 1847~1858 2.45 
(1845~58) 
5.53 
d 1858~1867 1. 23 
(1858~66) 
2. 98 
B e 1867~1879 0.80 
(1866~78) a 1865~1876 3.68彩 5.60彩2.43 
f 1879~1886 0.80 (18783.~185 6) b 1876~1885 4.85 8.23 
g 1886~1893 0.60 -0.68 C 1885~1896 1. 73 2.94 
h 1893~1908 0.85 1. 83 d 1896~1908 3.15 5.78 
1 1908~1921 -1.25 -1.93 e 1908~1921 2.08 0.48 
C j 1921~1932 2. 75 0.53 f 1921~1932 -0.55 -5.13 
J • I 1932~1938 4.92 13.10 fl 1932~1938 9.25 18.78 
k *g 1938~1946 10.00 7.45 
D I 1 I 1946~1960 I 3.60 I 4.30 h I 1946~1960 I 2.03 I 0.03 
出所、イギリスは第二図に同じ。 アメリカは HistoricalStatistics of the United 
States, Economic Almanac, Statistical Abstract. 
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(
1
5
)
 
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
A 
種
の
仮
設
と
し
て
伝
説
的
に
信
奉
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
C
の
な
か
に
一
―
-
0年
代
の
不
況
を
ふ
く
め
て
い
る
こ
と
に
か
か
る
帰
結
を
引
き
出
し
た
責
が
あ
る
か
の
よ
う
に
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
全
く
の
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
調
ら
ベ
る
た
め
に
さ
ら
に
第
一
表
園
に
お
い
て
、
主
要
循
環
期
別
の
経
済
成
長
率
を
、
お
な
じ
く
最
小
自
乗
法
に
よ
っ
て
算
出
し
て
み
よ
う
。
み
ら
れ
る
通
り
こ
の
場
合
に
も
、
各
循
環
期
を
通
じ
て
成
長
率
の
逓
減
は
傾
向
的
に
貫
徹
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
循
環
・
J
は
f
と
同
様
に
、
回
復
局
面
が
そ
れ
自
体
と
し
て
―
つ
の
循
環
を
な
す
と
い
う
、
副
次
的
循
環
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
こ
に
お
け
る
成
長
率
の
回
復
は
「
正
常
的
」
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
三
図
の
時
系
列
図
表
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
み
ら
れ
る
。
お
な
じ
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
循
環
r
に
つ
い
て
も
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
循
環
g
が
第
二
次
大
戦
期
間
そ
の
も
の
に
一
致
す
る
特
殊
的
循
環
で
あ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
循
環
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
、
問
題
を
そ
の
正
常
的
循
環
に
つ
い
て
の
み
み
る
な
ら
ば
、
各
循
環
を
通
じ
て
の
成
長
率
の
傾
向
的
逓
減
は
規
則
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
前
節
に
み
た
時
系
列
図
表
の
実
測
的
模
型
が
L
o
g
i
s
t
i
c
Curve
あ
る
い
は
修
正
指
数
曲
線
を
示
す
と
い
う
こ
と
の
内
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
く
に
時
期
B
か
ら
C
に
か
け
て
の
成
長
率
の
ダ
ウ
ン
は
傾
向
的
に
存
在
す
Walther G
•
H
o
f
f
m
a
n
n
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
、
①
一
七
0
1
~
一
七
八
一
年
に
は
工
業
生
産
の
成
長
率
が
二
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
内
で
あ
り
、
③
―
七
八
二
し
一
八
五
五
年
に
は
三
し
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
③
一
八
五
五
年
に
は
、
三
。
ハ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
っ
た
、
と
し
て
時
期
別
区
分
を
行
な
っ
て
い
る
。
か
れ
の
区
分
の
①
は
、
ほ
ぽ
わ
れ
わ
れ
の
時
期
A
2
。
に
、
②
は
わ
れ
わ
れ
の
時
期
A
1
。
と
A
と
に
、
③
は
B
以
降
に
該
当
す
る
。
H
o
f
f
m
a
n
n
は
「
イ
ギ
リ
ス
工
業
産
出
高
の
一
般
的
ト
レ
ン
ド
に
お
け
る
重
要
な
変
化
の
兆
候
」
と
し
て
、
第
一
に
「
激
し
い
工
業
化
i
n
d
u
s
t
r
i
a
z
a
t
i
o
n
の
時
期
」
第
二
に
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
状
態
の
終
焉
が
、
産
業
拡
張
に
有
利
で
あ
っ
た
」
時
期
（
一
八
二
0
年
）
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
か
れ
ら
の
区
分
に
お
い
て
は
③
に
一
括
し
て
含
ま
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
区
分
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
A1°
、
二
六
211 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
(
P
P
.
 2
1
4
~
6
)
し
か
し
一
九
世
紀
末
以
後
の
新
興
国
ア
メ
リ
カ
を
も
含
め
た
成
長
率
の
低
落
と
い
う
世
界
史
法
則
は
、
る
世
界
市
場
に
お
け
る
自
由
競
争
下
の
角
逐
か
ら
の
み
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
一
般
的
な
工
業
成
長
率
の
リ
A. F. 
B
u
r
n
s
,
 
P
r
o
d
u
c
t
i
o
n
 
T
r
e
n
d
s
 in 
the U
n
i
t
e
d
 States 
S
i
n
c
e
 
1870, 
(1934). 
C
o
l
i
n
 Clark, 
タ
ー
デ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
は
、
第六図
Hoff1nannによる特定諸産業の
典型的な発展模型
＞＇ 
200 
150 
A
 
100 
log Y=C+(log a)X+ 
log b 
2 
X2 
W, Hoffmann, British Industy 
1700-1950, P. 182より引用
二
七
の
導
入
と
い
う
い
み
で
の
技
術
進
歩
の
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
な
ど
で
あ
る
。
れ
に
よ
れ
ば
、
工
業
の
急
速
な
成
長
率
か
ら
遅
滞
し
た
も
の
へ
の
移
行
の
要
因
は
、
い
商
業
政
策
の
変
化
(1
自
由
貿
易
の
採
用
）
⑨
海
外
の
エ
業
発
展
、
⑥
イ
ギ
リ
ス
の
原
料
コ
ス
ト
の
増
大
、
り
生
産
方
法
の
改
善
こ
の
よ
う
な
た
ん
な
を
、
独
占
の
成
立
と
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
か
一
八
六
〇
年
代
か
ら
第
一
次
大
戦
の
勃
発
ま
で
の
間
に
、
全
体
的
な
工
業
経
済
の
一
般
的
な
ト
レ
ン
ド
は
、
工
業
生
産
の
拡
張
率
の
低
下
で
あ
っ
た
」
(P.207)
こ
と
さ
え
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
H
o
f
f
m
a
n
n
は
そ
れ
そ
の
型
は
、
対
数
上
の
放
物
線
で
あ
る
。
さ
ら
に
か
れ
は
、
x
 
と
し
て
別
個
の
時
期
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
八
五
五
年
を
「
自
由
貿
易
の
最
終
的
勝
利
、
鉄
と
鋼
鉄
船
の
建
造
お
よ
び
世
界
市
場
の
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
支
配
」
の
始
ま
り
の
時
点
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
か
れ
の
区
分
の
③
の
な
か
に
一
括
さ
れ
て
い
る
。
(
H
o
f
f
m
a
n
n
,
op. cit pp. 3
0
~
3
3
)
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
第
一
表
に
み
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
自
由
競
争
の
段
階
以
降
に
、
時
期
B
、
お
よ
び
C
と
い
う
成
長
率
の
低
下
が
出
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
C
は
、
『
大
合
併
運
、
、
、
、
動』
1
独
占
成
立
の
割
期
と
対
応
し
て
い
る
。
H
o
f
f
m
a
n
n
に
は
こ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
勿
論
、
特
定
産
業
に
お
け
る
成
長
率
の
一
般
的
型
に
つ
い
て
、
H
o
f
f
m
a
n
n
は
、
三
つ
の
発
展
の
典
型
的
段
階
を
識
別
し
、
①
産
出
高
の
成
長
率
の
増
大
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
工
業
拡
張
industrial
e
x
p
a
n
s
i
o
n
の
段
階
⑨
産
出
高
の
成
長
率
が
低
下
す
る
と
こ
ろ
の
工
業
発
展
段
階
⑥
産
出
高
の
絶
対
的
低
下
の
存
在
す
る
工
業
発
展
段
階
を
各
産
業
別
に
つ
い
て
検
出
し
て
い
る
。
(
P
.
180) 
さ
ら
に
H
o
f
f
m
a
n
n
は
、
第
三
の
劃
期
と
し
て
212 
で
は
、 以
上
に
お
い
て
、
提
起
し
た
と
こ
ろ
は
、
先
進
国
に
お
け
る
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
が
、
Logistic
C
u
r
v
e
あ
る
い
は
修
正
指
数
曲
線
を
示
す
と
い
う
間
題
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
仮
設
に
対
し
て
真
向
か
ら
排
斥
し
あ
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
コ
ン
ド
(
l
)
 
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
仮
設
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仮
設
に
従
え
ば
、
長
期
的
経
済
発
展
の
過
程
は
、
反
復
的
波
状
的
で
あ
り
、
停
滞
局
面
は
、
あ
ら
た
な
興
隆
の
局
面
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
経
過
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
(17) 
(
1
6
)
 
National 
I
n
c
o
m
e
 a
n
d
 Outlay, P. 
271 (
1
9
3
7
)
 A•H•Hansen, 
Business Cycles a
n
d
 National 
Income, P. 6
3
(
1
9
5
1
)
に
正
常
的
な
発
展
過
程
は
長
期
的
に
は
、
支
配
的
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
時
系
列
図
表
の
作
成
な
し
に
、
成
長
率
を
算
出
し
、
対
比
す
る
こ
と
は
誤
り
を
伴
い
易
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
例
で
は
一
九
ニ
―
年
迄
の
成
長
の
ダ
ウ
ン
が
余
り
に
も
深
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
に
引
き
つ
づ
く
、
一
九
三
0
年
代
の
大
不
況
と
第
二
次
大
戦
と
に
よ
る
傷
痕
は
尚
戦
後
の
成
長
率
を
規
制
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、
な
お
戦
前
の
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
に
や
っ
と
回
復
し
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
い
わ
ゆ
る
世
紀
転
換
期
が
、
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
第
三
波
の
上
昇
期
に
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
電
化
、
自
動
車
、
化
学
工
業
を
主
と
す
る
『
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
』
(1
第
二
産
業
革
命
）
を
起
動
と
す
る
成
長
率
の
上
昇
と
い
う
通
説
が
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
cf: 
J. 
A
 Shumpeter, T
h
e
 Analysis of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 C
h
a
n
g
e
,
 F
r
o
m
 R
e
a
d
i
n
g
 in 
Business Cycle Theory,.li(/;ti!H重
人
「
ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
」
（
一
九
五
一
年
）
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
仮
設
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
提
示
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
吟
味
を
試
み
る
こ
と
に
し
ー i
循
環
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
ニ
八
こ
こ
第七図 アメリカ・イギリス卸売物価変動図表
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第三図 イギリス工業生産発展図表
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第十図 イギリス工業の長期波動図表
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第 二 表
コンドラティエフの長期波動
第一波 第二波 第三
上昇 i下降上昇 i下降上昇 I
卸売物価 1789-1814l1814-1849l1849-1873l1873-1896ll896-1920l1920-
: ／・；s：［吾：国藝韮［聾雙丞襲ご轡望翌／母立：：：：加[[
波
下 降
二
九
S
a
u
e
r
b
e
c
k
指
数
に
よ
る
価
格
水
準
の
低
下
傾
向
を
一
八
六
第
一
に
、
N
•
D
•
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
が
、
既
に
K
u
z
n
e
t
s
が
下
に
凸
な
二
次
曲
線
の
ト
か
れ
の
長
期
波
動
を
導
出
す
る
た
め
に
利
用
し
て
い
る
主
要
シ
リ
ー
ズ
は
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
卸
売
物
価
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
利
子
率
、
イ
ギ
リ
ス
の
綿
織
物
お
よ
び
農
業
部
門
に
お
け
る
賃
銀
、
ン
ス
の
対
外
貿
易
額
、
フ
ラ
フ
ラ
ン
ス
の
石
炭
消
費
高
、
イ
ギ
リ
ス
の
石
炭
・
銑
鉄
・
鉛
の
生
産
高
等
で
あ
る
。
み
ら
れ
る
通
り
そ
の
大
半
は
、
卸
売
物
価
、
な
い
し
価
格
変
動
を
敏
感
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
づ
こ
こ
で
も
つ
と
も
基
礎
的
な
卸
売
物
価
の
動
向
に
つ
い
て
、
そ
の
運
動
の
型
を
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
づ
、
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
 
は
、
卸
売
物
価
に
は
長
期
趨
勢
は
全
く
な
い
し
殆
ど
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
か
れ
ば
か
り
で
な
く
、
Wぃ
C.
M
i
t
c
h
e
l
l
も
想
定
し
て
い
た
こ
と
で
あ
(
2
)
 
っ
た
。
し
か
し
価
格
運
動
に
つ
い
て
は
、
レ
ン
ド
を
検
出
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。
ま
た
M
a
c
d
o
n
a
l
d
は、
七
年
か
ら
一
八
九
六
年
に
か
け
て
(
3
)
 
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
以
降
価
格
指
数
は
あ
き
ら
か
に
上
向
を
示
し
、
K
u
z
n
e
t
s
型
の
二
次
曲
線
が
趨
勢
と
し
て
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
第
七
図
に
お
い
て
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
第
七
図
は
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
は
、
N
.
J. 
Silbe-
(
4
)
(
5
)
 
rling
指
数
と
、
S
a
u
e
rb
e
c
k
指
数
と
を
一
八
四
六
年
し
一
八
五
0
年
平
均
の
換
算
比
率
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
t
)
、。
ナ
し
214 
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
源
尾
）
(
6
)
 
に
よ
っ
て
連
結
し
た
も
の
を
、
S
a
u
e
r
b
e
c
k
指
数
を
そ
の
ま
ま
引
き
つ
い
だ
Statist
指
数
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
延
長
し
た
も
の
で
あ
(
7
)
 
B
u
r
e
a
u
 of 
L
a
b
o
r
 Statistics 
:¥!,I!;数
を
一
九
四
五
i
一
九
五
一
年
平
均
の
換
算
比
率
に
よ
っ
て
現
在
ま
で
連
結
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
づ
れ
も
一
八
九
六
年
頃
の
時
点
を
底
と
し
て
、
下
に
凸
な
ゆ
る
や
か
に
ひ
ら
い
た
二
次
曲
線
を
ト
レ
ン
ド
と
し
て
有
し
て
い
る
こ
と
が
目
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
こ
の
よ
う
な
ニ
次
曲
線
型
の
ト
レ
ン
ド
こ
そ
が
、
卸
売
物
価
の
長
期
波
動
を
示
す
も
の
と
い
わ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
か
か
る
ト
レ
ン
ド
と
し
て
の
二
次
曲
線
を
め
ぐ
る
波
動
は
、
い
づ
れ
も
特
殊
な
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
中
心
と
し
て
惹
き
起
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
動
」
と
い
う
よ
り
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
時
点
に
牽
引
さ
れ
た
隆
起
l
u
m
p
で
あ
り
、
外
的
要
因
に
よ
り
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
八
一
四
年
を
頂
点
と
す
る
ナ
ボ
レ
オ
ン
戦
争
お
よ
び
第
二
次
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
の
影
響
に
よ
る
イ
ン
フ
レ
ー
一
八
六
五
年
（
ア
メ
リ
カ
）
一
八
七
三
年
（
イ
ギ
リ
ス
）
を
頂
点
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
と
グ
リ
ー
ン
バ
ッ
ク
・
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
そ
の
波
及
、
シ
ョ
ン
、
り
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
六
i
一
八
九
七
年
の
期
間
に
つ
い
て
、
コ
ン
一
九
二
0
年
を
頂
点
と
す
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
そ
の
波
及
、
一
九
二
0
年
を
頂
点
と
す
る
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
、
第
二
次
大
戦
後
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
み
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
三
つ
の
隆
起
を
惹
き
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
構
造
的
定
着
性
の
ゆ
え
に
以
上
の
三
つ
と
は
ち
が
っ
た
も
の
と
し
て
、
趨
勢
的
（
か
く
し
て
二
次
曲
線
の
ひ
づ
み
を
形
成
す
る
）
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
三
つ
の
隆
起
は
、
い
づ
れ
も
、
純
経
済
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
内
的
要
因
に
も
と
づ
く
「
波
動
」
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
卸
売
物
価
指
数
の
変
動
の
影
響
を
つ
よ
く
う
け
る
と
こ
ろ
の
他
の
系
列
に
つ
い
て
も
そ
の
内
生
的
モ
デ
ル
と
し
て
の
経
済
的
意
味
を
あ
ま
り
つ
よ
く
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
．
利
子
率
の
動
き
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
M
a
c
d
o
n
a
l
d
は、
10 
「波
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先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
一
八
六
六
ー
一
八
九
六
年
に
つ
い
て
鉄
道
社
債
券
debenture
S
t
o
c
k
の
価
格
上
昇
の
事
実
か
ら
、
(
8
)
 
期
に
つ
い
て
の
利
子
率
低
下
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
T.
T. W
i
l
l
i
a
m
s
は
、
一
八
六
四
し
一
八
九
五
年
に
三
ヶ
月
銀
行
手
(
9
)
 
形
平
均
割
引
率
に
つ
い
て
、
低
下
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
つ
い
て
の
利
子
率
は
、
第
八
図
の
、
る
で
あ
ろ
う
。
利
子
率
が
反
転
に
う
つ
る
の
は
、
ほ
ぼ
卸
売
物
価
指
数
の
反
騰
の
時
点
と
同
様
に
、
あ
る
。
こ
こ
で
は
利
子
理
論
そ
れ
自
体
の
詳
し
い
論
議
に
立
ち
入
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
が
、
こ
の
時
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
お
よ
び
ロ
ン
ド
ン
市
場
の
銀
行
割
引
率
の
時
系
列
図
表
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
確
か
に
ト
レ
ン
ド
と
し
て
下
向
を
辿
っ
て
い
る
と
い
え
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
時
点
に
は
、
か
の
一
八
九
八
l
一
九
0
二
年
に
亘
る
「
大
合
併
運
動
G
r
e
a
t
M
e
g
e
r
 M
o
v
e
m
e
n
t」1
1
独
占
成
(10) 
立
の
劃
期
が
接
続
し
て
い
る
と
い
う
い
み
で
、
こ
の
よ
う
な
ト
レ
ン
ド
の
反
転
を
偶
然
的
な
も
の
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
い
ま
利
子
率
が
、
ケ
イ
ン
ズ
的
な
貨
幣
の
供
給
表
と
貨
幣
に
対
す
る
需
要
表
（
流
動
性
選
好
表
）
と
の
交
点
で
き
ま
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は
資
本
蓄
積
の
現
在
量
の
函
数
で
あ
り
、
後
者
は
意
図
さ
れ
た
追
加
的
投
資
量
の
函
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
生
産
函
数
の
同
質
的
な
経
済
体
制
の
も
と
で
は
、
両
者
の
関
係
は
、
利
子
率
の
傾
向
的
低
落
に
向
っ
て
作
用
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
「
独
占
」
の
成
立
を
劃
期
と
す
る
「
大
規
模
生
産
の
利
益
」
の
支
配
に
表
現
さ
れ
た
生
産
函
数
の
飛
躍
は
、
両
者
の
関
係
を
反
転
さ
せ
て
利
子
率
の
上
昇
的
ト
レ
ン
ド
に
導
く
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
蓄
積
の
停
滞
は
こ
の
反
転
を
強
力
な
も
の
と
は
な
し
得
な
い
。
こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
割
引
(11) 
率
の
ト
レ
ン
ド
に
よ
っ
て
朋
白
な
ご
と
く
、
長
期
的
な
趨
勢
は
下
向
を
示
す
も
の
と
想
定
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
利
子
率
に
つ
い
て
の
長
期
波
動
も
み
ぎ
の
ご
と
き
観
点
か
ら
す
れ
ば
構
造
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の
自
律
的
な
反
復
的
波
動
は
、
も
し
も
そ
れ
が
技
術
的
に
検
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
二
次
的
、
三
次
的
な
、
統
計
的
操
作
の
う
え
に
の
み
可
能
な
も
の
と
な
り
、
こ＇つ
し
て
そ
の
真
の
「
長
期
波
動
」
と
し
て
の
経
済
的
意
味
ー
—
占
回
等
な
活
力
<
i
5
l
i
W
の
波
状
的
、
周
期
的
到
来
の
仮
設
ー
ー
か
ら
は
い
ソ
ル
公
債
価
格
の
上
昇
、
一
八
九
0
年
代
後
半
に
お
い
て
で
216 
ゆ
え
に
、
次
方
程
式
を
あ
て
は
め
て
を
り
、
ま
た
、
て、 の
型
は
他
方
で
は
コ
ン
ソ
ル
公
債
、
イ
ギ
リ
ス
棉
業
の
賃
銀
、
レ
ン
テ
フ
ラ
ン
ス
の
公
債
、
イ
ギ
リ
ス
農
業
の
年
間
賃
金
に
は
、
の
理
論
的
系
列
の
方
程
式
は
、
「
規
則
的
な
い
し
不
規
則
的
に
第
三
に
、
み
ぎ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
ち
ぢ
る
し
く
遠
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
フ
ラ
ン
ス
の
対
外
貿
易
額
、
と
思
え
ば
、
一
方
に
お
い
長
期
波
動
検
出
の
た
め
の
正
当
な
統
計
的
手
続
の
範
囲
を
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
が
か
れ
の
長
期
波
動
を
導
出
す
る
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
除
去
し
た
ト
レ
ン
ド
の
型
は
必
ず
し
も
半
対
数
ス
ケ
ー
ル
上
に
お
け
る
直
線
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
異
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
た
ト
レ
ン
ド
(12) 
g
l
e
i
c
h
m
a
P
i
g
 od. 
u
n
g
l
e
i
c
h
m
a
P
g
」
発
展
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
銑
鉄
生
産
高
な
ど
に
つ
い
て
は
二
次
据
物
線
を
ト
レ
ン
ド
と
し
て
除
去
し
て
い
る
か
石
炭
採
掘
高
、
鉛
生
産
高
に
は
、
二
次
指
数
方
程
式
を
あ
て
は
め
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
石
炭
消
費
高
、
イ
ギ
リ
ス
の
(13) 
こ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
ト
レ
ン
ド
と
し
て
除
去
し
て
い
る
。
そ
れ
こ
こ
で
、
長
期
波
動
検
出
の
た
め
に
統
計
技
術
上
除
去
さ
れ
る
べ
き
ト
レ
ン
ド
の
型
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
シ
リ
ー
ズ
の
成
長
経
路
が
「
不
規
則
的
」
な
場
合
、
く
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
現
実
的
で
あ
る
の
だ
が
、
非
線
型
的
な
ト
レ
ン
ド
を
、
ど
こ
ま
で
除
去
し
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
第
、
、
、
、
、
、
、
一
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
完
全
な
、
現
実
的
な
長
期
的
波
動
の
検
出
の
た
め
に
正
当
に
除
去
さ
れ
る
べ
き
ト
レ
ン
ド
は
対
数
的
一
次
直
線
L
o
g
 linear
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
を
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
長
期
波
動
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
、
経
済
シ
リ
ー
ズ
の
成
長
経
路
の
も
つ
ノ
ン
・
リ
ニ
ャ
な
傾
向
線
を
い
み
す
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
統
計
的
解
析
手
続
の
上
で
、
半
対
数
ス
ケ
ー
ル
上
の
ノ
ン
・
リ
ニ
ャ
な
ト
レ
ン
ド
そ
の
も
の
を
除
去
し
て
し
ま
っ
た
な
ら
ば
、
一
次
方
程
式
を
、
そ
こ
に
出
て
く
る
波
動
は
、
そ
う
し
て
こ
れ
が
多
い
わ
ば
二
次
的
波
動
で
あ
っ
て
、
基
本
的
・
一
次
的
波
動
と
み
な
す
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
次
的
波
動
は
、
い
わ
ば
技
術
的
に
217 
の
み
検
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
基
礎
的
デ
ー
ク
ー
そ
の
も
の
の
も
つ
長
期
波
動
の
な
ん
ら
か
の
過
程
を
め
ぐ
っ
て
の
波
状
運
動
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
に
、
第
二
に
、
る
た
め
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
現
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
 
が
提
出
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
仮
設
が
意
味
あ
る
も
の
で
あ
、
、
、
そ
の
導
出
の
た
め
に
と
ら
れ
て
い
る
手
続
き
が
、
す
べ
て
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
斉
一
的
で
な
そ
れ
ぞ
れ
の
除
去
さ
れ
た
ト
レ
ン
ド
の
型
が
異
な
っ
て
を
り
、
か
く
し
て
そ
の
結
果
導
一
次
波
動
と
し
て
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
二
次
的
・
三
次
的
波
動
と
し
て
こ
の
よ
う
な
「
長
期
波
動
」
の
現
実
的
意
義
は
殆
ど
詭
辮
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
る
に
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
は
、
除
去
さ
れ
た
ト
レ
ン
ド
を
あ
る
も
の
は
原
系
列
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
一
次
直
線
と
し
て
、
あ
る
も
の
は
二
次
放
物
線
と
し
て
と
り
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
生
の
ま
ま
の
時
系
列
の
様
相
か
ら
「
長
期
波
動
」
を
検
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
卸
売
物
価
）
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
は
た
と
え
そ
れ
が
、
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
手
続
は
全
く
恣
意
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
結
論
は
、
だ
統
計
的
演
習
の
問
題
と
し
て
の
み
の
興
味
に
た
え
る
も
の
で
し
か
な
な
い
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
は、
W.
M. P
e
r
s
o
n
s
が
正
当
に
も
古
典
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
指
摘
を
与
え
て
い
る
。
「
長
期
趨
勢
secular
trerd
と
は
、
規
則
的
な
増
大
ま
た
は
衰
退
regular
increase 
or decrease
で
あ
る
。
…
…
長
期
趨
勢
の
表
現
は
、
・
・
・
そ
れ
が
―
つ
の
シ
リ
ー
ズ
に
関
す
(
1
4
)
 
る
場
合
に
は
デ
ー
タ
ー
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
直
線
S
日
aight
line
を
い
み
す
る
。
」
こ
う
し
て
長
期
波
動
の
検
出
に
お
い
て
除
去
さ
れ
(ols) 
る
べ
き
解
析
上
の
ト
レ
ン
ド
と
は
対
数
直
線
CIIさ
＂
）
を
と
る
こ
と
の
み
が
妥
当
で
あ
ろ
う
ま
た
も
し
そ
れ
を
二
次
的
波
動
と
し
て
検
出
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
手
続
は
斉
一
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の
い
づ
れ
の
条
件
を
も
充
た
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
出
さ
れ
た
「
長
期
波
動
」
が
、
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
量
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
自
身
の
手
法
は
こ
一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
各
個
的
に
検
出
さ
れた
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勿
論
、
本
集
中
運
動
と
そ
の
若
干
の
論
点
に
つ
い
て
」
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
源
尾
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A
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i
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h
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c
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l
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o
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J$
し
英
語
訳
で
は
、
分
析
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
第
二
節
と
第
三
節
と
、
賃
銀
及
び
外
国
貿
易
に
つ
い
て
の
第
六
節
と
第
七
節
と
が
全
訳
で
な
く
、
要
約
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
は
、
一
九
二
六
年
の
ド
イ
ツ
語
で
発
表
さ
れ
た
論
文
に
依
拠
し
た
。
W
.
 C. 
Mitchell, 
Business Cycles, 
T
h
e
 P
r
o
b
l
e
m
 a
n
d
 Its 
Setting, 
P. 2
2
5
.
 
lJ'
こ
で
、
M
i
t
c
h
e
l
ー
は
、
ト
レ
ン
ド
の
認
め
ら
れ
な
い
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
価
格
、
利
子
率
、
債
券
利
廻
り
、
銀
行
預
金
準
備
率
、
結
婚
率
、
負
債
率
を
挙
げ
て
い
る
。
R
o
b
e
r
t
 
A
 Ma
c
d
o
n
a
l
d
,
 T
h
e
 R
a
t
e
 of 
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since 1
8
4
4
,
 
J
o
u
r
n
a
l
 
of 
the R
o
y
a
l
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9
1
2
.
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6
7
.
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r
m
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n
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.
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British 
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d
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e
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.
 
G
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v
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9
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）
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T
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u
r
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h
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9
1
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R
a
l
p
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M
e
r
g
e
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o
v
e
m
e
n
t
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A
m
e
r
i
c
a
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8
9
5
~
1
9
5
6
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1
9
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9
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a
r
k
h
a
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u
r
v
e
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E
v
i
d
e
n
c
e
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n
d
 F
i
n
d
i
n
g
s
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 M
e
r
g
e
r
s
,
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o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
 a
n
d
 Price Policy, (
1
9
5
5
)
 ~
j
\
'
$
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
杏
一
（
本
誌
第
五
巻
第
二
号
所
収
）
一
九
三
0
年
代
の
大
不
況
期
や
第
二
次
大
戦
中
の
低
い
利
子
率
は
、
正
常
的
過
程
の
ト
レ
ン
ド
と
し
て
で
は
な
く
、
異
常
な
も
の
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
Kondratief, o
p
 cit. 
S. 
5
7
6
.
 
a.a.o 
S.S. 6
0
0
~
6
0
9
.
 
四
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(15) 
(
1
4
)
 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
汁九団
(A) 
(B) 
． 
し A’’’
aぞ'’’
，；今T’
’’’ 
(C) 
；己
A ＇ T ， 
五 T
 
て
A
要
な
座
を
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
次
的
接
近
と
し
て
の
停
滞
性
1
1
成
長
力
の
減
衰
の
問
題
に
、
そ
の
主
W
a
r
r
e
n
 
M. Persons, 
A
 n
o
n
,
T
e
c
h
n
i
c
a
l
 
E
x
p
l
a
n
a
t
i
o
n
 of 
the 
I
n
d
e
x
 of G
e
n
e
r
a
l
 
Business 
Conditions, 
T
h
e
 R
e
v
i
e
w
 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 Statistics, 1
9
2
0
.
 
P. 3
9
.
 
長
期
波
動
が
一
次
波
動
と
し
て
出
現
す
る
と
い
う
の
は
、
第
九
図
の
凶
の
場
合
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
原
系
列
A
ん
は
直
線
型
の
ト
レ
ン
ド
・
ラ
イ
ン
T
T
を
め
ぐ
っ
て
振
動
す
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
、
二
次
波
動
と
し
て
出
現
す
る
場
合
は
園
や
c
の
如
く
で
あ
っ
て
園
で
は
二
次
方
程
式
、
⑰
で
は
三
次
方
程
式
の
ト
レ
ン
ド
・
ラ
イ
ン
T
T
を
め
ぐ
っ
て
、
原
系
列
A
ん
が
振
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
圏
c
の
場
合
に
は
、
か
り
に
長
期
波
動
が
検
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
上
昇
期
の
経
済
的
意
味
は
、
時
点
a
と
時
点
b
と
で
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、
長
期
波
動
の
上
昇
期
と
し
て
の
生
産
力
の
vitality
は、
220 
れ
て
い
る
の
は
、
基
準
線
で
あ
る
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
が
、
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
実
測
的
長
期
波
動
模
型
こ
こ
で
は
、
前
段
に
吟
味
し
た
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
批
判
的
基
準
に
従
っ
て
、
原
資
料
の
時
系
列
の
対
数
に
あ
て
は
め
ら
れ
た
最
小
自
乗
法
に
よ
る
直
線
を
統
計
的
解
析
上
の
ト
レ
ン
ド
と
し
て
除
去
し
、
こ
の
図
表
は
、
Kondratief
わ
れ
わ
れ
の
長
期
波
動
の
実
測
図
表
を
提
供
し
て
み
る
。
そ
れ
は
第
一
〇
図
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
表
の
中
で
一
七
八
0
年
の
と
こ
ろ
に
立
て
ら
れ
た
垂
線
の
左
側
の
領
域
は
、
原
資
料
の
時
系
列
（
第
二
図
）
を
参
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
定
常
状
態
を
示
す
も
の
で
、
た
ん
に
統
計
技
術
上
の
操
作
に
よ
っ
て
現
わ
れ
て
き
た
「
み
せ
か
け
上
の
」
波
動
で
あ
っ
て
、
現
実
的
な
波
動
の
存
在
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
が
用
い
た
の
と
同
様
の
手
法
に
従
っ
て
ト
レ
ン
ド
を
除
去
し
た
の
ち
の
サ
イ
ク
ル
を
Juglar
C
y
c
l
e
を
消
す
た
め
に
九
年
の
移
動
平
均
に
よ
っ
て
滑
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
直
ち
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
既
に
発
表
し
た
ア
メ
リ
カ
工
業
に
つ
い
て
の
長
期
(16) 
波
動
の
型
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
正
常
的
に
は
―
つ
の
山
が
歴
史
的
に
経
過
し
て
い
く
模
型
を
示
し
て
い
る
。
右
端
に
垂
線
が
立
て
ら
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
に
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
デ
ー
タ
ー
の
欠
落
と
、
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
系
列
解
析
に
お
い
て
は
各
年
の
数
値
が
重
要
で
あ
る
か
ら
補
間
法
の
ご
と
き
技
術
的
工
夫
に
ょ
っ
て
こ
の
間
隙
を
埋
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
こ
の
欠
落
の
期
間
は
生
産
力
の
態
様
に
異
常
な
痙
攣
を
有
し
た
大
戦
中
に
合
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
み
ぎ
の
手
続
は
誤
っ
た
認
識
に
導
き
や
す
い
。
そ
れ
故
に
図
表
は
原
資
料
の
空
白
を
残
し
た
ま
ま
で
提
出
さ
れ
て
を
り
、
従
っ
て
右
端
の
領
域
の
サ
イ
ク
ル
値
は
試
算
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
部
分
に
み
ら
れ
る
上
昇
の
傾
斜
が
新
し
い
長
期
波
動
の
高
揚
を
い
み
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
推
測
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
こ
に
み
ら
れ
る
基
準
線
1
1
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
ヘ
向
つ
て
の
発
揚
は
、
2
 
一
九
三
八
年
ま
で
の
H
o
f
f
m
a
n
n
指
数
に
つ
い
て
の
み
算
出
さ
れ
て
い
る
こ
そ
の
後
の
資
料
の
差
異
が
あ
る
こ
と
を
示
そ
の
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
そ
の
も
の
が
、
H
ハ
221 
に
凸
な
、
二
次
放
物
線
が
、
基
本
的
、
一
次
的
な
長
期
波
動
の
計
測
的
模
型
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
七
凸
な
二
次
拠
物
線
型
の
長
期
波
動
の
型
を
示
し
て
い
る
。
と
は
、
基
本
的
、
こ
れ
は
ま
さ
に
前
章
に
お
い
て
提
示
し
た
G
o
m
p
e
r
t
z
 
「
戦
後
の
時
期
の
特
殊
な
状
況
は
『
停
滞
」
の
戦
前
の
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
の
含
む
「
長
期
停
滞
』
Secular Stagnation
の
完
全
な
揚
棄
と
は
い
え
H
o
f
f
m
a
n
n
指
数
の
末
尾
の
部
分
に
含
ま
れ
た
「
大
不
況
」
期
の
時
系
列
の
完
全
な
包
摂
の
み
を
も
つ
て
い
て
、
他
面
で
は
戦
中
、
戦
後
の
高
い
成
長
率
の
局
面
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
実
際
よ
り
は
低
く
算
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
部
分
の
発
揚
が
基
準
線
1
1
ト
レ
ン
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
戦
前
水
準
（
大
不
況
期
を
完
全
に
含
ん
だ
）
に
向
つ
て
の
回
復
に
す
ぎ
ず
、
な
お
そ
れ
を
凌
駕
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
準
へ
の
回
復
過
程
で
あ
っ
て
、
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
か
か
る
時
点
に
お
い
て
A.
F
•
H岡
r
o
dの
有
し
た
問
題
意
識
、
こ
こ
に
み
ら
れ
る
新
し
い
高
揚
は
、
戦
前
水
危
険
に
つ
い
て
あ
ま
り
わ
れ
わ
れ
を
考
え
さ
せ
な
い
原
因
と
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
と
く
に
発
展
し
つ
つ
あ
る
諸
国
に
お
け
る
最
大
可
(17) 
能
な
投
資
率
が
失
望
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
場
合
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
潜
在
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
。
」
と
す
る
立
言
は
正
当
な
事
実
認
識
に
立
脚
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
戦
後
に
つ
い
て
の
認
識
を
留
保
す
れ
ば
、
長
期
波
動
―
つ
の
波
状
模
型
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
一
次
的
に
は
、
C
u
r
v
e
の
間
題
、
す
な
わ
ち
、
経
済
成
長
逓
減
傾
向
に
対
応
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
す
く
な
く
と
も
、
基
本
的
・
一
次
的
に
は
、
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
=
S
h
u
m
p
e
t
e
r
的
な
長
期
波
動
の
反
復
的
サ
イ
ク
ル
が
存
在
す
る
と
い
う
仮
設
は
｀
実
証
的
に
は
証
明
さ
れ
（
這
）
な
い
。卸
売
価
格
の
時
系
列
に
つ
い
て
は
、
既
に
第
五
図
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
目
視
的
に
明
ら
か
な
ほ
ど
の
強
度
を
も
っ
た
、
下
に
こ
う
し
て
一
般
化
し
て
い
え
ば
、
産
出
高
の
綜
合
的
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
上
に
凸
で
、
物
価
の
綜
合
的
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
は
下
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
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(
1
6
)
 
だ
ね
ね
ば
な
ら
な
い
。
よ
り
も
著
し
く
小
さ
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
そ
れ
が
斉
一
的
な
手
法
に
よ
り
得
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
現
実
的
意
味
内
容
は
さ
ら
に
弱
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
、
第十一図
(A)産出高(/)長期濃勅型
Y゚=a.,.印サct2 (C<.O) 
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
(B) 1貿将0長期汲勲翌
。
も
し
も
ト
レ
ン
ド
を
ノ
ン
・
リ
ニ
ヤ
と
し
て
除
去
し
た
場
合
二
次
的
波
動
と
し
て
『
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
波
』
の
現
わ
れ
る
可
能
性
は
考
え
ら
れ
(
1
9
)
 
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
か
か
る
波
動
の
も
つ
経
済
的
意
こ
れ
を
統
計
技
術
上
の
興
味
の
対
象
に
の
み
ゆ
拙
稿
「
米
国
工
業
生
産
発
展
の
歴
史
的
趨
勢
と
循
環
に
関
す
る
統
計
的
考
察
」
（
本
誌
第
三
巻
第
三
号
所
収
）
(17)A•F•Harrod, 
S
g
o
n
d
 E
s
s
a
y
 in 
D
y
n
a
m
i
c
 T
h
e
o
r
y
`
T
h
e
 E
c
o
n
o
m
i
c
 Journal, j
u
n
e
 1
9
6
0
.
 
(
1
8
)
K
o
n
d
r
a
t
i
e
f
は
、
長
期
波
動
が
、
資
本
主
義
経
済
の
本
質
に
先
天
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
理
由
か
ら
生
じ
る
と
し
て
、
技
術
の
変
化
、
戦
争
や
革
命
、
新
国
家
の
開
発
、
新
金
鉱
の
発
見
・
金
生
産
の
増
大
等
が
、
自
足
的
な
原
因
で
は
な
い
と
指
摘
し
た
が
、
J.
A
.
 S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
 
は
、
コ
ン
ド
ラ
チ
ェ
フ
の
循
環
の
第
一
波
を
産
業
革
命
に
、
第
二
波
を
蒸
気
と
鉄
鋼
に
、
第
三
波
を
電
気
・
化
学
・
自
動
車
に
結
び
つ
け
て
定
式
化
し
て
い
る
。
(J.
A. 
S
c
h
u
m
p
e
t
e
r
,
 
Business 
Cycles. 
A
 
Theoretical, 
Historical, 
a
n
d
 Statistical 
Analysis of 
the 
Capitalist 
Process, 1
9
3
9
.
 
chap. 4., 
D
o
 . 
T
h
e
 A
n
a
l
y
s
i
s
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 C
h
a
n
g
e
,
 
T
h
e
 R
e
v
i
e
w
 
of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 
Statistics, 
゜
y=a枡 t-rct2.(c) o) 
味
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
ま
、
'‘
 
一八
223 
(
1
9
)
 
]九
（
未
完
）
1
9
3
5
.
 
reprinted in 
R
e
a
d
i
n
g
 in 
Business 
C
y
c
l
e
 
T
h
e
o
r
y
.
)
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
実
証
的
に
正
当
な
根
拠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い。
S
c
h
u
mpeter
の
挙
げ
て
い
る
革
新
要
因
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
技
術
的
特
徴
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
一
次
的
な
長
期
波
動
の
存
在
と
結
合
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
技
術
的
進
歩
が
、
い
純
投
資
に
で
は
な
く
、
更
新
投
資
の
領
域
に
お
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
③
又
設
備
投
資
に
で
は
な
く
、
「
組
立
過
程
の
『
科
学
管
理
機
構
』
」
に
集
中
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
③
生
産
財
に
で
は
な
く
、
消
費
財
の
領
域
に
お
け
る
新
製
品
の
考
案
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
生
産
力
効
果
と
く
に
資
本
蓄
積
に
対
す
る
効
果
は
小
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
現
実
の
「
新
機
軸
」
の
方
向
は
ま
す
ま
す
こ
の
よ
う
な
途
を
辿
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
技
術
革
新
の
存
在
か
ら
直
ち
に
経
済
成
長
と
く
に
工
業
生
産
発
展
の
論
理
に
直
結
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
cf: M•Kalecki, 
T
h
8
r
y
 of 
E
c
o
n
o
m
i
c
 D
y
n
a
m
i
c
s
,
 1
9
5
2
.
 
P.P. 1
5
8
~
9
.
 
こ
の
検
出
の
作
業
は
、
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ
ク
曲
線
を
ト
レ
ン
ド
と
し
て
除
去
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
二
次
的
長
期
波
動
の
型
を
発
見
す
る
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
筆
者
の
手
に
よ
り
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
作
業
の
結
果
は
近
く
発
表
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
進
国
経
済
発
展
の
計
測
的
模
型
日
（
瀬
尾
）
